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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun : Pedukuhan 4 Bunder  
Kecamatan/Kabupaten : Galur/ Kulon Progo 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 61/ 2016/2017 
 
 
 
FORM 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGAM DAN KEGIATAN UNGGULAN KULIAH 
KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : XII.B.1                Lokasi : Pedukuhan 4 bunder, Banaran, Galur, Kulon Progo 
No Uraian Progam/Kegiatan Dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti kegiatan 
1. Pelatihan Pupuk Organik Cair (POC) 
 
 
 
Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan pupuk organik 
cair 
Tempat : Posko XII B1 
Sasaran : Ibu-Ibu PKK 
Jumlah peserta : 25 orang 
Tanggal pelaksanaan : 06 
februari 2017 
PJK : Deni sulistyo (H) 
 
 
 
 
 
Keilmuan 
 
 
 
2. Pendampingan TPA 
 Mengajarkan dan menghafal 
doa sehari-hari 
Tempat : TPA al-muhsin 
Sasaran : Anak-Anak 
Jumlah peserta : 6 orang 
Tanggal pelaksanaan : 03 
februari 2017 
PJK : Ianah Hasnatul 
Pawestri (E)  
 
 
 
 
Keagamaan 
 
 
 
3. Pelatihan Membuat Kerajinan Tangan 
 
 
 
Menyelenggarakan pelatihan 
kerajinan tangan dari bahan 
bekas 
Tempat : posko KKN XII. 
B.1 
Sasaran : Anak-anak 
Jumlah peserta : 6 orang 
Tanggal pelaksanaan : 16 
februari 2017 
PJK : Nuru Zaman (I) 
 
 
 
Seni 
Dan 
Olahraga 
 
 
 
4. Pelatihan pembuatan sabun cuci 
 Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan sabun cuci 
Tempat : posko KKN XII.B.1 
Sasaran : Ibu-ibu PKK 
Jumlah peserta : 25 orang 
Tanggal pelaksanaan : 08 
februari 2017 
PJK : Nuru Zaman (I) 
 
 
 
 
 
 
Tematik 
 
 
 
5. Penyelenggaraan senam sehat 
 Menyelenggarakan senam 
sehat Lansia 
Tempat : Halaman pendopo 
Sasaran : Lansia 
Jumlah peserta : 50 peserta 
Terlaksana tanggal : 12 
februari 2017 
PJK : Unit  
 
 
 
 
 
 
Nontematik 
 
 
 
6. Pelatihan Nata de coco 
 Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan nata de coco 
Tempat : Posko KKN XII.B.1 
Sasaran : Ibu-ibu PKK 
Jumlah peserta : 25 peserta 
Terlaksana tanggal : 29 
januari 2017 
PJK : Unit 
 
 
 
 
 
 
Tematik 
 
 
 
7. Penyelenggaraan jalan sehat 
 Menyelenggarakan jalan 
sehat untuk pedukuhan 4 
bunder 
Tempat : pendopo  
Sasaran : Warga Pedukuhan 4 
bunder 
Terlaksana : 12 februari 2017 
PJK : Unit 
 
 
 
 
 
Seni dan Olahraga 
 
 
 
8. Penyelenggaraan lomba sekecamatan galur 
 Menyelenggarakan 
perlombaan tonnis 
sekecamatan galur 
Tempat : kelurahan kranggan 
Sasaran : anak-anak 
Terlaksana tanggal :21 
februari 2017 
PJK : Unit 
 
 
 
 
 
Tematik/ 
Nontematik 
 
 
 
9. Penyelenggaran lomba sekecamatan 
 Menyelenggarakan lomba 
gerak lagu sekecamatan galur 
Tempat : kelurahan kranggan 
Sasaran : anak-anak 
Terlaksana tanggal : 21 
februari 2017 
PJK : Unit  
 
 
 
 
 
Tematik/Nontematik 
 
 
 
10. Penyelenggaraan pelatihan sekecamatan 
 Menyelenggarakan pelatihan 
pengolahan mocaf 
sekecamatan galur 
Tempat : kelurahan kranggan 
Sasaran : ibu-ibu  
Terlaksana tanggal : 18 
februari 2017 
PJK : Unit 
 
 
 
 
Tematik / 
Nontematik 
 
 
 
 
DOKUMENTASI KEGIATAN KKN  
 
 
 
 
 
Posyandu Balita 
 
 
 
 
Pelatihan Membuat Gantungan Kunci dari Sedotan 
 
  
 
Pembuatan Ular Tangga 
 
 
 
 
Pertemuan dengan karang Taruna Pedukuhan 4 Bunder 
 
  
 
Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Origami  
 
 
 
 
Pelaksanaan Jalan Sehat 
 
 
 
Mengikuti Posyandu Lansia 
 
 
 
 
Mengikuti Kegiatan PKK 
 
 
 
Pelatihan Membuat Kerajinan dari Stik Es Krim 
 
 
 
Pelatihan Membuat Sabun Cuci 
 
 
 
